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В сучасних умовах економічна безпека підприємства втілює основні принципи 
менеджменту, насамперед, здатність адаптуватися до швидких змін навколишнього 
середовища, а також ситуаційного підходу в управлінні, що являє собою здатність 
адекватно та оперативно реагувати на існуючі та нові загрози нормальній підприємницькій 
діяльності. Нестабільність економічного середовища, поява якісно нових проблем 
зумовлює необхідність теоретичного вивчення та обґрунтування практичних рекомендацій 
для забезпечення економічної безпеки українських підприємств. 
Досліджуючи теоретичне підґрунтя безпеки, можна виокремити два концептуальні 
підходи щодо її семантики і морфологічного трактування, а саме: статичний (безпека як 
стан) і діяльністний (безпека як діяльність). Останній підхід закладено в основу наукових 
досліджень і сучасного уявлення про категорію безпеки в усіх варіантах її прояву, 
відповідно до якого “безпека” уявляється як об’єктивна діяльність суб’єкта у певних 
умовах, що базується на активній взаємодії цього суб’єкта та умов його існування, якими 
він опанував у процесі власної самореалізації і здатен контролювати[1].  
Якщо виходити з такого розуміння економічної безпеки, то поряд з боротьбою із 
загрозами внутрішнього і зовнішнього середовища, попередження небезпек необхідно 
виділити і такий елемент, що передбачає внутрішні зміни підприємства у відповідь на 
вимоги та процеси, що мають місце ззовні – адаптація.  
Поняття адаптації є універсальним, воно включає в себе і пристосування до змін 
шляхом внесення поправок в діяльності чи внутрішній організації підприємства, які 
стосуються стратегічних цілей, і підходу до управління. 
Дане поняття вживається в різних значеннях і є предметом самостійного 
дослідження. В контексті забезпечення економічної безпеки як активної діяльності, воно 
передбачає процес цілеспрямованої зміни параметрів, структури і властивостей будь-якого 
об ’єкта у відповідь на зміни, що відбуваються як у зовнішньому середовищі діяльності 
об’єкта, так іу середині нього[2].  
Структурно процес адаптації підприємства складається з двох елементів: адаптивної 
реакції підприємства і безпосередньо адаптації. Перша складова означає зміну стратегічних 
орієнтирів внаслідок змін умов економічного середовища. Друга складова передбачає 
проведення структурних змін внутрішніх підрозділів підприємства чи зміну їх параметрів, 
наприклад, освоєння технології або зміна ринків. 
Адаптивна реакція виникає якщо підприємство слідкує за змінами, що 
супроводжують його діяльність і вчасно реагує на фактори їх впливу. Зокрема, прямі 
фактори, такі як поведінка постачальника, перевізника, зміни законодавства, безпосередньо 
торкаються діяльності підприємства. Факторами непрямого впливу є соціально-політичний 
стан держави, рівень розвитку науки і техніки. 
Адаптація підприємства до зовнішніх умов вимагає своєчасності, гнучкості та 
економності, тобто має бути адекватною тому стану економіки, що має місце в конкретний 
проміжок часу. Внаслідок цього виникає необхідність у належному забезпеченні 
об’єктивною та достовірною інформацією, відомостями з різних джерел, тому що 
швидкість отримання даних прямо впливає на швидкість адаптивної реакції підприємства. 
Виходячи з ролі та значення адаптаційних процесів для підприємства виділяється 
три моделі їх поведінки: 
Активна модель – пошук і встановлення нових господарських зв’язків, нові 
програми, нові підходи до управління підприємством, активна перебудова організаційної 
структури. 
Консервативна модель – збереження традицій, незмінна структура випуску 
продукції, відсутня економія витрат, відсутність змін. 
Змішана модель – підприємство діє за моделлю як активної, так і консервативної 
поведінки, але переважають традиційні господарські зв’язки[3, c. 135]. 
Економічна складова адаптації до зовнішніх умов спрямована на забезпечення 
ефективності реалізації адаптаційних заходів. Об’єктом адаптації виступає сфера діяльності 
підприємства, у роботі якої проявилися негативні впливи кризових умов. Зокрема, В.М. 
Нижник під адаптаційними заходами розуміє сукупність інструментів, які застосовуються 
для трансформації об’єкта адаптаційного впливу у визначеному напрямі, і пропонує такі з 
них: ухиляння, локалізації, дисипації, компенсації[4]. Ухиляння передбачає тимчасову 
відмову від реалізації ризикованих бізнес-проектів. Другий захід – дисипація – розподіл 
негативних проявів кризових умов між діловими партнерами шляхом інтеграції 
економічних інтересів. Локалізація як адаптаційний захід виступає як обмежуючий чинник 
поширення негативних проявів зовнішнього середовища на діяльність підприємства. 
Компенсація призводить до створення резервів підприємства, формування альтернативних 
ринків сировини та збуту. 
Тому, з огляду на адаптаційну складову, виділяють поняття економічної безпеки, під 
якою розуміють послідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплекту діяльність 
підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного підприємства, викликану 
попитом, обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану на діючу організаційну 
структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління продукцією, що випускається, 
джерела сировини та матеріалів, ринки збуту, документообіг та інше [5].  
Отже, метою адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища є 
забезпечення економічної безпеки підприємства через балансування інтересів з суб’єктами 
зовнішніх відносин, ефективного ресурсного забезпечення та утримання конкурентних 
позицій на ринку. Зміни, які відбуваються навколишньому світі, впливають на 
підприємство, в результаті чого може виникати значна невідповідність внутрішнього 
середовища зовнішнім вимогам. Відсутність швидкої реакції підприємства на зовнішні 
зміни може призвести до серйозних негативних наслідків. Своєчасна адаптація 
підприємства може бути здійснена за допомогою послідовного механізму дій, що 
утворюється з окремих елементів і дає ефект системності: всі його складові взаємозв'язані 
та цілеспрямовано працюють на усунення дисбалансу між підприємством і зовнішнім 
середовищем.  
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